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SUBSECRETARIA.—Dispone que a partir del día 10 se vista
el uniforme de verano.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Pasa a las órdenes
del Almirante Jere de la Base Naval de Cádiz el buque-es
cuela (.1. Sebastián de Eleano». —Dispone sean sustituídos
los Maestres fogoneros por cabos.
SECCION DE PERSONAL.—Dispone pase 11 revista del mes
de junio enMadrid el T. de N. don A. Lostau.—Asenso de
un primer Contramaestre de primera.
SECCION DE MATERIAL.— Resuelve instancia del Oficial
tercero de Badiotelegrafía don V. Rámila.
SECCION DE SANIDAD.—Declara con derecho a dietas una
comisión.—Concede licencia al Capitán Médico don L. Fer
nández —Resuelve instancia del idem don M. Zaragoza.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Destino a los Celadores de puer
to que expresa.—Asceno de un Celador de puerto de se
gunda (rectificada).—Concede subvención a la Compañía










Circulan—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer que el personal de la Armada con
destino en Madrid vista el uniforme de verano a partir
del día 'o del corriente mes.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúhlica.., a propuesta
del Estado Mayor de \rmada, ha tenido a bien dispo
ner que el buque-escuela de Guardias Marinas Juan Scbas
tián de Elcano, desde esta fecha, cese dc estar a las ór
denes de este Ministerio y pase a las del Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 2 de junio de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirantes .1-cies del Estado Mayor de la Ar




Circulan—Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta lo dispues
to en el decreto de 22 de marzo último (D. O. núm. 71)
que extingue la clase de Maestres, y lo decretado por
V. E. de que no se celebren convocatorias para Maes
tres fogoneros, el Gobierno de la República, de confor
midad con el informe emitido por el Estado Mayor de la
Armada, ha tenido a bien disponer que en los buques v
dependencias de Marina en que por plantilla correspon
den 1\faestres fogoneros, y no exista personal de dicha
clas, sean substituídos por cabos de la misma especialidad.
.Madrid, 3T de mavo de 1932.
Señores...
GTRAL.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el T.nnente de _Navío D. Alfredo Lostau
Santos pase la revista administrativa del próximo mes de
junio en esta capital, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
30 de mayo de 1932.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante Genral de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
El Subsecretario,
Cuerpo de Auxiliares NavaleL.
Excmo. Sr.: Con motivo de la reorganización dispues
ta en lo de julio del año último (p. O. núm. 155) que
tiene fuerza de ley- por la de 22' de uctubre siguient
(D. O. núm. 240), el Gobierno de la República ha tenido
a bien promover al empleo de Oficial 3.° del Cuerpo de
A.uxiliares navales al primer Contramaestre de primera
clase D. José San Martín Freire, declarado apto para ello,
debiendo contar en dicho empleo la antigüedad de 2o de
octubre del referido año, con efectos administrativos a
partir de la revista del mes siguiente y quedar escalafo
nado entre los Oficiales terceros D. Antonio) Sánchez Ver
gel y- D. José Rodríguez Aledo.
Lo digo a Y. E. para su conocimiento v efectus.—Ma
drid, 31 de mayo de 1932.
GIRAL. .
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador dé Pagos e In




Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Como resolución a instancia del primer ra
diotelegrafista, hoy Oficial texcero del Cuerpo de Auxilia
res de Radiotelegrafía, D. Victoriano Rámila Martínez
en la que solicitaba se le concediera el puesto en. el esca
lafón que por antigüedad le corresponda, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Material y lo dictaminado por la Asesoría de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Sanidad y lo
informado por la Intendencia General e Intervención Ci
vil de Marina, ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, la comisión del servicio desempe
ñada el día 23 del pasado en Carabanchel Bajo por el
Teniente Coronel Médico de la Armada D. Marcelino Pin
to Iluiset, el Comandante IVIédico D. Sebastián Hernán
dez Martínez y el Capitán Médico D. Juan Lambea Gar
cía para practicar un reconocimiento facultativo; debien
do afectar el importe de la misma al capítulo XII, artícu
lo 2.°, del vigente Presupuesto.
Madrid., I.° de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médicu jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante jefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
o
Concede al Capitán Médico de la Armada D. Leandro
Fernández Aldave dos meses de licencia reglamentaria
para Madrid y Santander, que empezará a disfrutar cuando
sea relevado del buque-planero Giralda., percibiendo sus •
haberes durante el tiempo de licencia por la Habilitación
de la Comandancia de Marina de Santander.
I•° de junio de 1932.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz. Intendente General de Marina e Inter




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el
Capitán Médico de la Armada D. Miguel Zaragoza Gon
,zalez en súplica de que se le conceda el pase a la situa
ción de disponible voluntario, con residencia en Madrid,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer que perciba sus haberes por la Ha
bilitación General del Ministerio.
Madrid, I•° de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
1 de la_Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina e In






Cuerpo de Celadores de, puerto.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, por conveniencia del mejor servicio, que
el personal de Celadores de puerto que a continuación se
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expresa, pase a desempeñar los destinos que al frente de
cada uno se expresan:
Celador de puerto de primera D. Gregorio Rodríguez,
de la provincia marítima de Villagarcía, a San Marcos
(Tenerife).
Idem de segunda D. Francisco Niebla Díaz, de la pro
vincia marítima de Villagarcía, a la de Santander.
Idem de ídem D. José Fernández Rodríguez, de la pro
vincia marítima de Santander, a la de Villagarcía.
Lo que digo a V. I. para, su conocimiento y demás efec
tos.--Madrid, 30 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
Marítimas, Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz, Intendente General de Mari




11111o. Sr.: Padttcido error material de copia en
den ministerial de fecha 25 de marzo último (D.
mero 74), se reproduce debidamente rectificada en




"Ilmo. ,Sr..: Como consecuencia de la baja producida
en el Cuerpo de Celadores de Puerto por haber cumplido
la edad reglamentaria para el retiro el de primera clase
D. José Rivero Gutiérrez, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo iníurmado por la Dirección Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, ha te
lijo ,a bien ascender al empleo de Celador de puerto de
primera clase en la vacante producida, al de segunda don
Juan Montero Luaces, que es el primero en su empleo y
reúne las condiciones reglamentarias al efecto, con anti
güedad de 27 del pasado mes de febrero y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mes de marzo del co
rriente afío, debiendo pasar a continuar los servicios de
su clase «41 su nuevo empleo en la Comandancia de Ma
rina de Huelva.
Lo que digo a V. I. para su cnnocimieni o y efectos.—
Madrid,' 30 de mayo de. 1932.
GIRAL. •
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
les principales de Ferro1 y Cádiz, Intendente General de





Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, y lo informado por la In
tendencia General y la Intervención general de la Admi
nistración del Estado, se ha servido disponer se abone a
la Compañía Trasatlántica la suma de un millón novenra
y ocho Mil novecientas treinta y cuatro pesetas sesenta y
ocho céntimos (1.098.934,68), con cargo al concepto "Sub
.vención a las Compañías navieras", del capítulo 2.°, artícu
lo 2.°, de la Subsección 2.a, del vigente Presupuesto, en
concepto primas de seguro de los barcos de su flota du
rante el segundo trimestre del año en curso.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tós procedentes.—Madrid, 2 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia de este Mi
nisterio y el Interventor Central, oomo Delegado del
Interventor General de la Administración del Estado,
se ha servido conceder un crédito de diecinueve mil ocho
cientas setenta y nueve pesetas ochenta céntimos
(19.879,80 pesetas), can carga al concepto «Consumo de
Máquinas» del capítulo 7.°, artículo 1•°, del vigente pre
supuesto, para abonar los gastos ccasienados durante
el mes. de enero último por el vapor España 'número-3.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 21 de may3 de 1932.
GIRA L.
Sres. DirectoT General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
= G =
RECTIFICACION
DIRECCION GENERAL DE NA\,.:c.iACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Al publicarse en el D'Amo OFICkAL, número 128, del
día 1." de junio actual, el anuncio, pliego de condiciones
y modelo de proposición de la segunda subasta del pes
quero de almadraba denominado «Aguas de Ceuta», se
han padecido los siguientes errores, ,que a continuación
se rectifican:
Página 943, 2.a columna, párrafo I.% línea 13, dice:
(.cotización del anterior»;. debe decir: «cotización del díc
anterior».
Página 943, 2.a columna, párrafo í. línea 2, cli
«(D. O. núm. 17)»; debe decir: «(1). 0. num. 117)».





Don Manuel Francisco González, Alférez de Fragata dede la Escala de reserva auxiliar, Ayudante de Marina
de Berrneo y juez instructor del expediente de pérdidade la libreta de inscripción marítima del individuo de
este Trozo Timoteo Bergoreche Astorguiza, folio 209de 1928,
Hago saber: que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde, Ferrol, de fecha 6 del actual, inserto en dicho expediente, se declara justificado el extravío del mencionado
documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningúnvalor.
Bermeo, a 17 de mayo de 1932. El juez instructor, Manuel González.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE IN L.. Lij("r
II111011 S. A.
Pólvoras negras.—Pól vtirmi isin humo, de Nitrorelnloila y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentario.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanflina.Acído pícrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvora', ex
- plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID 11/Marptieva, 11.
MOTORES VELLINIO
ihkUOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
0044114.;140 DE GASOLINA 220 A 210 4:MAMO.
lisOR CARALLO-HORA
(Cupos electrégegos ELECTRO§
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CA$1NOS.
CONVENTOS. BUQUES. WTC., ETC.
PUM REFERENCIAS A MAS DE 3.000 ROTORES
Y QRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA 1E NEM
Y EJERCITO ESPABOL
1-esbariattnric)
























Escalaioncillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armada
..»
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Itrmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador de los Esca alucino: de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares re la A mana. Ministerio de Mulo" Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Drvidoe reglares de cabotaje entre Bilbao, Manella, y puna: intermedio,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espafto
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espafioles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos Cab() San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», <Cabo San Antonio), «Cabo Palos"
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACMNES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
1111(111es,, especializados para el transporte moderno de pasaje
os de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2. 4 y 6
plazas.
,EGURIDAD -RAPIDEZ-ECONCIIIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Worfirws' de la Iiirervion-Snilin AgPrIcia Pn tode pertM
